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“Allah melaknat orang yang menyuap berikut orang yang menerima suap dan 
broker suap yang menjadi penghubung antara keduanya”  
(HR. Imam Ahmad) 
“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
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setiap pekerjaan menyelesaikan tugas akhir ini. 
2. Kupersembahkan karya kecil ini kepada Almarhummah Ibuku yang telah 
memberikan kasih sayang dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tak dapat 
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bersedia meluangkan waktu. 
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8. Seluruh Staff Tata Usaha dan segenap karyawan D3 Desain Komunikasi Visual 
atas segala kemudahannya dalam setiap pengurusan dan administrasi. 
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